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NHK 教育『おかあさんの勉強室』が 


















































































































































































































































8 時 30 分から 9 時までで再放送を開始する。総合テレビでの放送は、テレ
ビチャンネルを意識的に同番組に合わせない視聴者が番組に接触する機会と











































・1980 年 1 月 21 日放送「はじめての園生活」（表 1の 2）
・1990 年 2 月 14 日放送「入園をまえに③　自立心を育もう」（表 1の 16）
表 1　分析対象番組
放送日 タイトル 出演者注1




2 1980/1/21 はじめての園生活 高橋悦二郎（愛育病院小児科部長） 
塩 美佐枝（世田谷区立給田幼稚園教諭）
3 1980/3/3 母と子のふれあい 吉岡たすく（児童文化研究家）　　　　　　　　　　　　※
4 1980/6/16 いじめっ子、いじめられっ子 平井信義（大妻女子大学教授）（児童心理学・医師） 
東 喜代雄（狭山ひかり幼稚園園長）
5 1980/7/29 甘えと甘やかし 本園薗圚子（世田谷区立上北沢保育園園長） 
滝口俊子（立教女学院短期大学助教授）（臨床心理学）





7 1981/2/16 しかり方　あなたのしつけは 深谷和子（東京学芸大学教授）（児童臨床心理学）
8 1981/4/20 子どもの見る世界 
―幼児の心理
坂本昴（東京工業大学教授）（教育工学）
9 1981/11/16 母と子の会話 坂本昴（東京工業大学教授）（教育工学）
10 1983/4/26 5 歳だよ～小さなおとな 名倉啓太郎（樟蔭女子大学教授）（児童心理学） 
千里山グレース幼稚園








13 1988/12/8 依頼心と自立心　 
子どもたちは今
深谷昌志（放送大学教授）（教育社会学）　　　　　　　 ※
14 1989/10/12 豊かな心を育てる 昌子武司（大妻女子大学教授）（臨床心理学）　　　　　 ※
15 1989/12/14 ひとりひとり子どもはちがう 吉岡たすく（児童文化研究家）　　　　　　　　　　　　※








































































































まず、先述のように、1970 年代の「母性強調」の時代に続く 1980 年代初
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